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ÔÈÇÈ×ÅÑÊÀß ÊÓËÜÒÓÐÀ
ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ И ФИЗИЧЕСКОЙ 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ  ДЕВУШЕК 12 КУРСОВ ЛЕЧЕБНОГО 
И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТОВ ОСНОВНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ
Аксенцов А.Г., Васёха А.А.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
Актуальность. Физическая подготовленность 
- процесс и результат физической активности, обе-
спечивающий формирование двигательных умений 
и навыков, развитие физических качеств, повышение 
уровня работоспособности.
К числу основных двигательных качеств, обе-
спечивающих высокий уровень физической рабо-
тоспособности человека, относят силу, быстроту и 
выносливость, которые проявляются в определенных 
соотношениях в зависимости от условий выполнения 
той или иной двигательной деятельности, ее харак-
тера, специфики, продолжительности, мощности и 
интенсивности.
Скоростно-силовая подготовка объединяет сред-
ства и методы комплексного воспитания быстроты и 
силы с целью обеспечения всестороннего развития, 
необходимого для улучшения функционального 
состояния организма и успешной сдачи зачетных 
нормативов
Физическое развитие – закономерный процесс 
морфологических и функциональных изменений 
организма, его физических качеств и особенностей, 
протекающих в зависимости от внутренних причин 
развития и условий жизни человека. Определение 
уровня физического развития имеет практическое 
значение в подборе средств, методов и дозировки 
нагрузки на занятиях.
Целью нашего исследования являлось опреде-
ление физической подготовленности и физической 
работоспособности у студенток 1-2 курсов лечеб-
ного и фармацевтического  факультетов  основной 
медицинской группы в осенние семестры 2010-2012 
учебных годов.
Материал и методы. В исследовании принимали 
участие студентки лечебного факультета  -13 девушек, 
фармацевтического факультета  -13.
Для определения уровня физической подго-
товленности использовались показатели зачетных 
нормативов по физической подготовке студентов, 
принимались которые в начале учебного года. Оценка 
производилась исходя из программных требований: 
бег 100 м - 17,6 сек; бег на 1000 м - 4 мин 50 сек; прыжок 
в длину с места– 170 см; поднимание и опускание туло-
вища из положения лежа на спине– 50 раз. Результаты 
отражены в таблице 1. 
Анализ динамики средних показателей физиче-
ской подготовленности, характеризующих уровень 
развития скоростно-силовых качеств и силовой вы-
носливости, свидетельствует о положительном их 
изменении на втором  курсе по сравнению с первым.
С помощью пробы Руфье мы оценивали уровень 
работоспособности сердца при физической нагрузке 
(переносимость динамической нагрузки).
У испытуемого, находящегося в положении стоя, 
в течение 5 мин определяют число пульсаций за 15 с 
(P1); затем в течение 30 секунд испытуемый выпол-
няет 30 приседаний. После окончания нагрузки у него 
вновь подсчитывается число пульсаций за первые 15 
с (Р2), а потом — за последние 15 с первой минуты 
периода восстановления (Р3). Оценку работоспособ-
ности сердца производят по формуле:
Индекс Руфье = (4 х (Р1 + Р2 + Р3) - 200 )/10
Результаты оцениваются по величине индекса от 
0 до 15. Меньше 3 –хорошая работоспособность;3-6 –
средняя;7-9  –удовлетворительная; 10-14  – слабая 
(средняя сердечная недостаточность); 15 и выше неудов-
летворительная (сильная сердечная недостаточность).
Результаты исследования отражены в таблице 2.
Первый год обучения лечебный факультет: от-
лично – 1 чел (7,8%), хорошо – 5 чел (38,5%), удов-
летворительно – 5 чел (38,5%), слабо – 2 чел (15,2%). 
Фармацевтический факультет: отлично – 1 чел (7,8%), 
хорошо – 5 чел (38,5%), удовлетворительно – 2 чел 
(15,2%), слабо – 5 чел (38,5%).
Факультет Осенний семестр
бег 100 м, 
сек
бег 1000 м, 
мин
прыжок в длину с 
места,см
поднимание туловища, 
количество раз
ФФ
2010-2011 уч. г. 71,5 4,50 170 50
2011-2012 уч. г. 17,1 4,45 178 50
динамика (%) +0,4 +0,5 +8 0
ЛФ
2010-2011 уч. г. 17,8 4,45 170 50
2011-2012 уч. г. 17,2 4,40 178 50
динамика (%) +0,6 +0,5 +8 0
Таблица 1.
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Второй год обучения лечебный факультет: от-
лично – 1 чел (7,8%), хорошо – 6 чел (46%), удов-
летворительно – 4 чел (31%), слабо – 2 чел (15,2%). 
Фармацевтический факультет: отлично – 1 чел (7,8%), 
хорошо – 5 чел (38,5%), удовлетворительно – 5 чел 
(38,5%), слабо – 2 чел (15,2%). Отметим, что уровень 
физической работоспособности двух испытуемых 
групп в среднем оценивается на «хорошо».
Выводы:
1. Для успешной сдачи зачетных нормативов по 
физической подготовке студентов мы рекомендуем в 
течение периода обучения, кроме программного мате-
риала, больше внимания уделять развитию скоростно-
силовых и силовых качеств, благотворно влияющих 
на здоровье и физическое развитие студентов.
2. Положительная динамика физического раз-
вития за учебный год студенток лечебного и фарма-
Таблица 2.
Факультет Осенний семестр Уровень физической работоспособности по тесту Руфье, %
отлично хорошо удовлетвор. слабо неудовл.
ФФ 2010-2011 уч. год 7,8 38,5 15,2 38,5 -
2011-2012 уч. год 7,8 38,5 38,5 15,2 -
динамика (%) 0 0 +23,3 -23,3 -
ЛФ 2010-2011 уч. год 7,8 38,5 38,5 15,2 -
2011-2012 уч. год 7,8 46 31 15,2 -
динамика (%) 0 +7,5 -7,5 0 -
цевтического факультетов основной группы является 
обоснованием целесообразности использования 
предлагаемых средств физического воспитания по 
проведению учебных занятий в медицинском вузе.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕАКЦИИ ОРГАНИЗМА 
НА ФИЗИЧЕСКУЮ НАГРУЗКУ У ДЕВУШЕК, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В 
СЕКЦИЯХ ВОЛЕЙБОЛА, НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА 
И У СТУДЕНТОК 1 КУРСА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
Базыленко Т.М., Пахомчик В.В., Бабичев Г.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
Актуальность. Годы студенчества – пора профес-
сионального, гражданского, нравственного становле-
ния человека, время поисков своего места в жизни. В 
эти годы человек особо восприимчив ко всему новому, 
полон энергии и самоотверженности. Это естествен-
ные свойства, присущие молодости, которые благо-
приятствуют главному – формированию социально 
активной творческой физической подготовленной 
личности, сознающей свой долг, свое место в борьбе 
за воплощение в жизнь гуманических идеалов.
Большую роль здесь играет физическая куль-
тура и спорт. Задача физического воспитания в вузе 
заключается в повышении физической подготовки, 
расширении диапазона двигательных навыков и при-
витии студентам потребности в регулярных занятиях 
физической культурой с тем, чтобы она стала органи-
ческой составной частью их образа жизни. 
Цель. Провести сравнительную характеристику 
реакции организма на физическую нагрузку у студен-
ток, занимающихся в секциях волейбола, настольного 
тенниса и у студенток 1 курса фармацевтического 
факультета (основное отделение), занимающихся по 
программе общефизической подготовки на начало 
2011-2012 уч. г.
Материал и методы. В начале учебного года 
все студенты проходят медицинский осмотр. После 
прохождения медосмотра у студенток, допущенных 
к занятиям в спортивных секциях (волейбол, на-
стольный теннис), а также у студенток 1 курса фар-
мацевтического факультета набора 2011-2012 уч. г. 
основного отделения на начало 2011-2012 уч. г. была 
проведена проба Руфье-Диксона, которая определяет 
реакцию организма на дозированную нагрузку. Для 
этого после пятиминутного отдыха в положении сидя 
у занимающихся измерялся пульс, затем исследуемые 
выполняют 30 ритмичных приседаний за 30 секунд. 
После чего сразу же в положении стоя измеряется 
пульс. Потом занимающиеся отдыхают сидя в течение 
одной минуты и вновь измеряется пульс. Все подсчеты 
пульса проводятся в 15-тисекундном интервале. 
